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RESUMEN
Partiendo de los origenes del análisis documental, así como de defini-
ciones e interpretaciones que estudiosos del tema han dadc acerca de él. la
autora pretende llegar a una definición propia del mismo y señalar que, pe-
se a la aparente anarquía conceptual existente en esta disciplina académi-
ca, puesta de reí i eve fundamentalmente por Fondi n, es dcci r, que tras el
abanico cíe clefi n iciones e interpretaciones que ha recibido a lo largo de su
corta historia, existen claras concordancias, que permiten trazar su verda-
de ro con te nido, sus operaciones y fines.
Palabras clave: Análisis / Documentación / Normalización / Catalogación
Control documental / Recuperación! LAN FISCO.
1. INíRODUCCION
Si que remos acercarnos a la proble mática y al estado actual del A nál i -
sí s Documental como disciplina académica .tenemos que remitirnos a sus
origenes así como a las diversas definiciones e interpretaciones que ha ido
recibiendo el té rmi no a lo largo de su corta Ii istorí a.
La edad es, sin duda,uno de los parámetros importantes a tener en cuen-
a así como su origen cl aramen te anglosajón, ir undo en el que el Análisis
[)ocu ir en tal ha tenido su máximo desarrollo. Este hecho va a condicionar
su terminologia. la cual se caracteriza por la flexibilidad proporcionada por
a i n te rdisci ph u andad anglosajona, en contra posicion con el mundo cultu-
1 espanol, el cual, al menos hasta la fecha. se caracteriza por un a cierta
rigidez terminológica, debido a que cada disciplina o rama del saberse con-
side ra casi como un compartimento estanco, sin i ntercone.xion
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II. DEFINICIONES
Por todo esto se hacen difíciles los intentos de precisar una correcta de-
finición del Análisis Documental, así como de su vocabulario, competen-
cias y campo de acción. Como señala Fondin’, el Análisis Documental po-
cas veces ha sido definido de modo preciso. por lo que propone un
vocabulario unificado como ónico medio de hacerle progresar y paliar la
«extrema anarquía» conceptual.
Desde un punto de vista teórico fue Otlet quien a principios de siglo,
propuso como parte constituyente del Análisis Documental, además de la
descripción y análisis de los documentos, los posibles productos a los que
da lugar. Es decir, se empieza a considerar la DIFUSION.
Por otra parte, el concepto de AD que ofrece (iardin2, actualmente no
pode mos consi dle ra río válido. Desde su pu n to de vista Ii n gOist ico—doco—
mental, lo define sólo como Análisis de Contenido. ¿Deficiencias? Dos im-
portantes. Primero, el AD no debe ser considerado sólo desde el punto de
vista de contenido, sino también del Análisis Formal. Segundo: el campo
de acción de la documentación hoy día se entiende extendido tanto al do-
cument() bibliográfico como al no bibliográfico.
Una definición bastante precisa es aquella que señala que está conti-
tuido «por un conjunto de operaciones (unas de orden intelectual y otras
mecánicas y repetitivas) que afectan al contenido y a la forma de los docu-
nientos original-es,- reeiaboráadotosstransfonwándoios en otros deeuráe:
ter instrumental o secundario que faciliten al usuario la identificación pre-
eisa, la recuperación y la difusión de aquéllos. No obstante, esa
transformación es el resultado de un proceso general de carácter analítico,
aunque con un momento final sintetizador, o creativo, que permite la con-
formación definitiva del documen fo secun diario»’
De esta delinición podemos entresacar varios conceptos:
— Operaciones intelectuales y mecánicas.
— Conten ido y forma de los documentos original es.
— Reelaboración y transformación en documentos secundarios.
— 1 dlenti ficación precisa del documento original.
— Recuperación y difusión del documento original.
— Procesos analítico y sintético.
Comentaremos, brevemente, cada uno de estos puntos fundamentales,
justificándolos a través de la breve historia del AD.
FON U ¡ N. IIube rt: « La structure et le jiocabuí aire dc 1 ‘Analvse documeni aire», Con-
tribiiiion une mise au poiní. De,eííníeeíee,lisre. Vol, 14. n» 2 i 977. pp. II y ss.
2 (3 A R DiN, J ~(1,:» Documení anaivsis anc.i iinguistic thcory”.Journc>/ c4’Doeííuiíeneeit>c’,>.
19713. vol, 29, u’ 2. Pp. 127 y ss.
I’INI’0 MOtINA. ~vI.: Ancili.s-is Dc)c.’>cníen/e>l: fuiidainentos y procedimientos. Madrid
ELIDEMA, 1991. p. 61.
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Por OPERACIONES INTELECTUALES se entienden las que lleva a
cabo el documentalista en cuanto al proceso de interpretar y analizar la in-
formación y en cuanto a la actividad creativa sintetizadora posterior.
Las OPERACIONES MECANICAS corresponden a la fase de alma-
cenamiento como tal de la información y a la fase de recuperación de la
misma a través del aparato informático, sistema imprescindible hoy día.
Por otro lado, las operaciones intelectuales no se reducen al tratamiento
de la información, sino que también tienen lugar en la recuperación de la
misma. Es decir, se requiere una importante labor intelectual por parte del
documentalista al analizar la pregunta del usuario de la misma forma a co-
mo debe analizar la información de un documento cualquiera. Todos estos
pasos, son lo que van a permitir es la localización y recuperación de la in-
formación a través de las posteriores operaciones mecánicas. En cuanto al
CONTENIDO y FORMA de un documento, así como su IDENTIFICA-
ClON, el Análisis Documental debe conseguir representar de forma uní-
voca y singular a un documento concreto dentro de toda la producción cien-
tífica. No debe haber ambiguedad en la identificación de un documento ni
de su contenido. Para ello se hace imprescindible un doble análisis:
a) El Análisis de Contenido alude a la información transmitida por
cada documento, a su tratamiento, a la extracción de su significado. Aquí
es donde se encuadran las definiciones de AD hechas desde la perspectiva
lingoistico-documental encabezada por Gardin~ y seguida por otros estu-
diosos como Vickery, Brugghen o Coyaud»
b) El Análisis Formal se refiere a la «normalización de la presenta-
ción y del vocabulario»” de ese contenido analizado, imprescindible para
conseguir representar cada documento de forma única y singular. Esta idea
fue verdaderamente una novedad en 1976 aportada por Courrier y un año
después por Fondin en su trabajo «La structure et le vocabulaire de l’analy-
se documentaire», anteriormente citada.
III. OTRAS CONTRIBUCIONES
En la misma línea destacan las contribuciones de López Yepes y Sa-
gredo Fernádez, pioneros entre los estudiosos del tema. Ven que Análisis
Entiende este autor por Aálisis Documental: « toda operación o conjunlo de operacio-
nes en focadas a representar un documento bajo una forma diferente de la original, bien se
ira le de red ucirío, resumirlo, indizan o para lacilitar la consulta o la recuperación por los es-
pecialistas interesados». En: (3ARI)IN, J.C., (IROLIER, E., LEVERY, E..’ Lorganisation
dic la docunienlaticín scicíítifique. Paris : Ciautliier Villars. 1964, ji. 12.
(Sfr. VICKERY, E. C. : «Anaiysis of information». En: Encyclopeelia of Library anel In-
jorniauon Suience. New York: Marcel Dekker, 1969, vol. 1.. p. 335 BRUGOHEN, van der
Coícrs el ‘introelue-eion e> /a Dc> c:urnentcítíeín.. La Haya, El U, 1972. p. 23 : COYA UD. Nl..’ In-
cre> elicetion >11 ‘encele eles lee>gecagcts elec:cíncenteíires. Paris.’ 14 un schsiek, 1966, Pp. 2 y 3.
PINIO MOLINA. María: Op. c[t.. p. 60.
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Documental «es el conjunto de operaciones que permiten desentrañar del
documento la información en él contenida. El resultado de esta metamor-
fosis que el documento sufre en manos del documentalista, culmina cuan-
do la información liberada se difunde y se convierte en fuente selectiva de
información. Entonces el mensaje documentado se hace mensaje docu-
nien tal, información actual izada» -
García Gutiérrez tras abordar el tratamiento documental como «la ope-
ración intelectual de aplicar técnicas específicas normal izadas a un colect
V() documentan o con el fin de hacerlo controlable y utilizable»>, define Al)
como «aquella técnica documental que permite, mediante una operación in -
telectual objetiva. la identificación y la transformación dic los documentos
en prodí uctos que faciliten la consulta de los originales en aras dICl con t rol
documental y con el objetivo último de servicio a la comunidad científica Y’.
En una publicación más reciente este mismo autor” desde distinta pers-
pectiva, vuelve a definir Al) «como manifestación, acto concreto. dí oc con-
siste en aprehender la esencia de un documento o de una demanda y trans-
forma rl a en una representación. Este acto debe ser efectuado de acuerdo
a las leyes abstractas y gen erales de la Lógica y la Lengua natura les y cíe la
[)ocurncntacion como proceso, de la aproximación a un discurso en un uní—
verso pa rtictí lar para crear un nuevo discurso si mpl i ficado. (le acuerdo al
lenguaje inmanente creado art i fici al mente y al conj unto de normas mor—
fosintácticas y seinan ticas que dc él se desprenden».
En la ni isma línea López Yepes y Sagredo le rná ndlez, de (le fi nición y
norin alización de Al). dentro del contexto documentario globalizado y de
acuerdo con las eonsicleraei ones plant cadas por Fon clin’’, están las regla-
mentaciones emitidas por la UNESCo y la 150 sobre representación de
voca Ii u larios y terminologías sistemáticas, que no tienen mas objeto que
regular el II amado A n ál isis Formal del documento.
En lo que se refiere a la REELABORACION del documento original
y la obtención dc otros SL( UN DARlOS hay que decir que estos concep-
tos sí lían sido con te mpl idos por los teoricos Ii n gúíst ico—docu me niales dc
la materia como Vi eL rx ( os sud. (i ardi ti - y Ch a umi en.
~Iodos coinciden en hl ir como objetivo primordial del AD, la transfor-
mación dIc los dlocumcn tos ono i na les en otros secundarios, instrumentos die
1.01>17.7 Y 11 PuS .1 - SACREDO EFRNAN IJ EL. E.: AY, ecíc/io’e cíe e/o, ,coíc’n ca’ -ihíc ge-
íic’rc>l e ,eiforniccuv’cc.Madrid: Seminario Miliares (‘arlo 1981. p. 116.
(3A R(’IA (it 111 ERREZ. Antonio Luis: l.iíígtii.suic’cí cíe> c’ícíííc’íiícct Barcelona : Mitre.
1985 pp. 77-78.
idení.. p. 83.
(3AR.CiA (31111 ERRiHIZ, Antonio Lui.s: Extr,,cccírcí liii ,‘fiívtic’cí cíe’ leí e/c>eíc,líc’l,ccícícílí: le—
Iría ji mútcído. Murcia: I:iii~-ersidad. 19911, p. ~()
Afirma este autor que el Análisis IJoeu¡ííental ilíaca lía sido definido de forma preci-
Sa. proponicícto un vocabulario unificado como medio dic clarificación ji creciníienio cíe es—
ta discipíiíia. (Sfr. FONDtN. Huberí.: 1.,> xírííc.’eí’re’ e’c le vc,e-cíb>íleccre..., op. cít.. p. II y ss,
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trabajo, identificativos de los primeros y gracias a los cuales se hace posible
tanto la recuperación de éstos corno su difusión, la cual llega a ser fin último
del Análisis Documental. Es decir, ante la ingente cantidad de información
que nos r(>dea hoy día es realmente imposible nuestro acceso directo y sim-
píe a ella: el usuario llega a estar literalmente perdido. Por esto se hace ne-
cesaria una puesta en circulación de forma controlada y dirigida, en este ca-
so por los profesionales de la docurnentaión, de esta información, previamente
tratada, estudiada, analizada en definitiva. Se trata, pues. de facilitar el ac-
ceso a una información que de otra forma le seria imposible al usuario.
La llamada Escuela Rusa con alguno de sus representantes más claros,
Al. Mijailov, Chernii y RS. Guiliarevskii’t no hablan de AD sino de PRO-
(?ESAMIENT() ANALITICO-SINTIYFICO. Esto se debe a dos procesos
fundamentales y generalmente consecutivos. Por un lado se analiza el do-
cumento entresacando las ideas y directrices fundamentales. Por otra par-
le el proceso sintético corresponde a un nuevo tratamiento global de la in-
formación una vez «diseccionada». según apunta Chaumier al hablar de los
cli versos métodos cíe análisis 1
Pinto Molina» al referirse al resumen como producto de esta etapa sin-
tetízadora habla de su «carácter eminentemente creativo.., ante los inten-
tos normalizadores». Dicha normalizacion sin embargo, es clara en la eta-
pa analítica formal,más fácilmente sometida a reglas y procedimientos. La
elaboración de resúmenes sólo podrá ser tratada con recomendaciones es-
tilísticas y semánticas dc carácter general,que afectan mas que a su forma
a su contenido.
IV. CONCORDANCIAS
Como hemos visto a través de las aportaciones recogidas por los auto-
res citados, hay una cierta concordancia en las definiciones que dan sobre
el Análisis Documental:
— Podemos hablar del Análisis Documental como de técnicas o de con-
juntos de operaciones a través de las cuales se consigue extraer del docu-
mento primario la información contenida.
Podemos afirmar que AD nace básicamente con fines de orienta-
ción científica e inlormativa.
MIIAILOV. (‘HERNIJ y (itJILIAREVSKiI son los promotores de la segunda Co-
rrienie generada a partir cíe la teoría informática. Fi procesamiento anaiítico—siniético de los
cl ocuní caíos consiste según e stos investigad ores: « ¡ ¿o representar a cada ano de el los o en
grupos cíe fornía que respondan al máximo a las disiintas arcas dc la actividad científica»,
Ile>: f-cííieleíí,ic’ííects op. cit., p. 248.
CillA 1.1 MíE. R .1 acq oes: Les ceee>ielcíes cle,e’íuíieíítairen. 12 ecl.. Paris : Pt.JF 1974. p. 14.
» PINIO MOLINA, María: “La operaciólí de resumir». Leí: <.ueíclerne>s ele lJoc>íeííeíítcí—
c/chí etc’ lco (cí/cís e/e Alicírreise, [987V.III. n’ 5—6. p.
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Sus productos, los documentos secundarios, representan a los ori-
ginales y son concentradores y actualizadores de la información pues pue-
den ser consultados más fácilmente ofreciendo las primeras noticias de exis-
tencia de los documentos primarios.
Por todo ello para nosotros Análisis Documental es el conjunto de ope-
raciones mecánicas e intelectuales que conducen a representar el conteni-
do y forma del documento primario de modo distinto al originalelaboran-
do el llamado documento secundario, con los objetivos últimos del control
documental y del servicio a la comunidad científica, dada la vocación prag-
mática y de servicio que caracteriza esta disciplina.
V, PROBLEMATICA
El papel de intermediación asignado a AD en el proceso de circulación
de la información entre el productor y el usuario le obliga a cumplir con
dos operaciones fundamentales: el análisis de los documentos y el análisis
de las necesidades documentales, y ello nos lleva a concretar el objeto de
AD, que es doble: el documento por un lado, y la pregunta necesaria para
localizar dicho documento por otro.
La interrelación entre las dos operaciones fundamentales mencionadas
es una sencilla operación mecánica, pero el conocimiento de AD es difícil
y complejo, pues depende de múltiples factores.
Para el mejor cumplimiento de la función que le es propia, Al) necesi-
ta de la ayuda de un útil esencial en el circuito de la inlk)rmación: los len-
guajes documentales que «hacen posible las representaciones formalizadas
de los documentos, asegurando cl correcto emparctnmicnto de éslas>”5. Es-
tos lenguajes son artificiales, pero se basan, como los naturales, en un con-
junto de reglas sintéticas aplicadas sobre unas unidades también simbóli-
cas. Con su uso se logran dos objetivos: controlar la terminología y
simplificar la sintaxis. Los lenguajes documentales «hacen posible las re-
presentaciones formalizadas de los documentos, asegurando el correcto
emparejamiento..»’. Hay que añadir que también hacen posible la repre-
sentación formalizada de las preguntas del usuario. Sólo de esta forma ha-
brá una completa identidad entre documento y pregunta y será posible una
recuperacion correcta.
Según G. Gutiérrez’2, los lenguajes documentales son «aquellos léxicos
utilizados en el análisis de los documentos destinados a ser conservados or-
Pl N’FO M Oti NA. María : A neilísní e/e>e,cníenia/ op. cii., p. 62.
ibidení
CA RCIA CLII’! FR R HZ. Antonio Luis:” tos lenguajes docuíiieiío les: de 13nición y ti-
po logia»- En: Es cci e/jets’ de De> ecl nien/e,c’ie’ín general e jicfi> rinective> - Madrid : Seminario Miiia—
res Carlo, UNED. 1981. p. 143.
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denadamente, con el fin de que puedan ser recuperados los pertinentes».
Para Amat Noguera1> se trata de un «conjunto de términos o procedimien-
tos sintácticos convencionales utilizados para representar el contenido de
un documento con objeto de facilitar su búsqueda».
En definitiva podría decirse que el lenguaje documental es el instru-
mento que nos transforma el lenguaje natural y espontáneo en que se ex-
presa el documento o el usuario en un lenguaje normalizado para localizar
ese mismo documento.
Conviene señalar con M. Pinto’5, que el Análisis Documental se en-
cuentra con varios tipos de problemas a la horade desarrollar su vocación
de servicio al científico. Problemas que afectan más al Análisis de Conte-
nido que al Análisis Formal, aunque también a este último:
— Lingilísticos: son los creados en las palabras y textos con sentidos o
significados equívocos, que puede llevar a traducciones erróneas en el len-
guaje documental utilizado para su normalizacion.
— Extra-linguisticos: Los causados por los «esquemas del autor» y las
«evaluaciones del analista». Estos últimos son prácticamente inevitables
ya que cl analista sólo puede seguir recomendaciones de carácter general.
— Documentales: Los consustanciales a las operaciones externas e in-
ternas de AD y que intentan paliarse con la normalización de métodos y
técnicas que faciliten la recuperación de la información.
En cuanto a los problemas idiomáticos o linguisticos pueden resolver-
se en parte acercando el análisis a los propios generadores de información,
es decir, acercándolos al analista, al profesional, para «comprometerlo» en
el estudio serio y en la difusión de su propia investigación2”.
IV. A MODO DE SíNTESIS
Con lo expuesto hasta el momento sobre la naturaleza de AD, ya esta-
mos en condiciones de señalar alguno de sus objetivos esenciales, tenien-
do en cuenta que AD se halla en el centro de los problemas de la informa-
ción documental, y que por lo tanto no es un fin en simismo sino un medio
para obtener los distintos productos documentales (catálogos, resúme-
nes, etc.) que genera al servicio de la comundiad científica. Por todo ello
decimos que:
1. AD posibilita la elaboración de documentos secundarios a partir
de los primarios.
» AMAT N(JCU ERA, Nuria: Técnicas’ documentales y [hentes de información. Barcelo-
na: Bibíiograf. 1976 p. 155.
PINTO MOLINA, Maria: Análisis documental, op. cit., p. 63.
2” (Sfr. LOPEZ YEPES, José: «Notas sobre la formación del documentalista en la Facul-
tadí de Ciencias de la información». En: Documeneae:je’,n de las Ciencias- ele la Información,
vol. 1., i976. pp. 41-49.
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2. AD posibilita la recuperación documental.
3. AD es un instrumento de trabajo para el documentalista en favor
del usuario, para lo cual ese profesional de AD deberá realizar un trabajo
objetivo y normalizado.
Lo anteriormente expuesto viene a quedar sintetizado así:
Orígenes del AD
Problema: creciente dificultad del usuario para acceder a los docu-
mentos.
— (‘ansas:
• creciente cantidad de documentos.
• ilimitada diversidad de preguntas.
Problemática dcl AD
— Conocimiento difícil y complejo.
Tipos de problemas:
• de naturaleza lingúistica
• de naturaleza extralingéistica
• de índole documental.
Objetivos del AD
— Identificar y localizar cualquier documento.
— Transformación y reelaboración de los documentos.
— Recuperación documental
— Facilitar la consulta
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